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Puji syukur  kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya dengan 
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Dalam penyelesaian proposal tugas akhir ini peneliti juga berterima kasih 
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 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengalami perkembangan 
yang cukup pesat akhir-akhir ini. Perkembangan Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang yang pesat itu pula yang memicu cepatnya perkembangan 
dalam perdagangan dan jasa. Dalam perkembangannya yang sangat pesat 
tersebut memicu masalah efisien dalam penggunaan lahan dan tidak 
mengacu kepada pedoman yang telah ada. Fenomena inilah yang menjadi 
dasar bagi peneliti untuk mengambil tema tugas akhir dengan 
judul”REDISTRIBUSI LOKASI MINIMARKET DI KECAMATAN 
LOWOKWARU, KOTA MALANG”. 
Dalam proposal ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka dan 
metode penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan survey dan penyelesaian laporan hasil penelitian. Adapun 
penyusunan proposal skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan 
penyusunan tugas akhir Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah & 
Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional 
Malang.  
Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa masih 
terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun sehingga laporan Proposal ini dapat menjadi lebih 
baik. Semoga laporan Proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. Amin. 
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ABSTRAK 
Perkembangan dari ritel modern pada tahun ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan 
yaitu adanya minimarket-minimarket yang dibangun berdekatan dalam satu 
kawasan sehingga menyebabkan kurang meratanya distribusi minimarket 
sesuai dengan kebutuhan konsumen.  
Hal ini terjadi pada wilayah studi kasus yaitu Kecamatan 
Lowokwaru, Kota Malang yang mayoritas penggunaan lahan terbangunnya 
diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Permasalahan ini 
menyebabkan ketidak efisienan dalam pemanfaatan ruang di beberapa 
kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan distribusi yang 
optimal pada minimarket di Kecamatan Lowokwaru. Teori yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah teori lokasi yang mengutamakan pada teori 
distribusi lokasi optimal. Pada tahap awal penelitian diperoleh faktor 
distribusi lokasi minimarket yang diperoleh dengan menggunakan analisis 
pembobotan dengan skala likert dan selanjutnya digunakan analisis lokasi-
alokasi dengan pendekatan p-median mengacu pada kriteria distribusi lokasi 
minimarket sehingga didapat alternatif lokasi distribusi sebagai rekomendasi 
redistribusi lokasi minimarket pada kawasan studi . Dari penelitian ini 
ditemukan bahwa kriteria distribusi minimarket adalah 1 Jumlah minimal 
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penduduk pendukung kegiatan minimarket dalam suatu kawasan sebesar 
6.000 jiwa, minimarket memiliki jangkauan pelayanan sejauh 500 m Jarak 
minimal antar minimarket ditetapkan sejauh 200 m. Kriteria ini selanjutnya 
digunakan untuk menghitung bobot pada tiap simpul zona permukiman 
sehingga  diperoleh 22 titik simpul yang optimal dan 2 titik simpul yang 
tidak optimal. 
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ABSTRACT 
The development of modern retail this year experienced a very 
rapid development. This condition creates a problem, namely the existence 
of minimarkets that are built close together in one area, which causes the 
uneven distribution of minimarkets in accordance with consumer needs. 
This happened in the case study area, namely Lowokwaru District, 
Malang City, where the majority of the land uses were built as residential 
areas. This problem causes inefficient use of space in some areas. This study 
aims to provide optimal distribution direction in minimarkets in Lowokwaru 
District. The theory used in this research is location theory which prioritizes 
optimal location distribution theory. At the initial stage of the research, the 
minimarket location distribution factor was obtained by using a Likert scale 
weighting analysis and then the location-allocation analysis was used with 
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the p-median approach referring to the minimarket location distribution 
criteria in order to obtain an alternative distribution location as a 
recommendation for redistribution of minimarket locations in the study area. 
From this study it was found that the criteria for a minimarket distribution 
are: 1. The minimum number of residents supporting minimarket activities in 
an area of 6,000 people, minimarkets having a range of services as far as 
500 m The minimum distance between minimarkets is set as far as 200 m. 
This criterion is then used to calculate the weights at each node of the 
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